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Comparaison de differentes techniques de greffage vis-a-vis de leur efficacite de transmission 
virale sur vigne 
par 
FLORENCE LAHOGUE, G. BouLARD et C. ScHNEIDER 
INRA, Laboratoire de Viticulture, Colmar, France 
Res u me : Dans le but d'effectuer un criblage rapide d'un grand nombre de varietes de vigne vis-a-vis de Ieur resistance aux 
virus, nous avons recherche quel\e methode d'inoculation etait la plus adaptee. L'inoculation mecanique d'un virus a la vigne etant 
difficile a obtenir, nous avons compare differentes techniques de greffage: greffage sur bois, greffage en vert avec porte-greffe 
prealablement enracine ou non, chaque fois, deux positions possibles pour )'inoculum: greffon ou porte-greffe. 
Les resultats de cette etude indiquent que le greffage sur bois avec l'inoculum en position de porte-greffe correspond a la 
methode la plus efficace. Toutefois, le greffage en vert avec porte-greffe non enracine donne egaleinent de bons resultats, toujours 
avec I' inoculum en position de porte-greffe. Etant donnes Ies avantages que presente la greffe en vert en ce qui conceme la surface 
necessaire a sa realisation et sa vitesse de realisation, ainsi que son utilisation possible tout au long de l'annee, elle parait tout a fait 
adaptee pour inoculer un grand nombre de varietes. 
Comparison of the viral transmission efficiency of different grafting techniques on grapevines 
S u m m a r y : With the objective of screening a great number of grapevine varieties for their resistance to virus diseases, we 
looked for the most appropriate technique of inoculation. As the mechanical inoculation of a virus to the grapevine succeeds only under 
special conditions, we compared different grafting techniques: dormant grafting and green grafting, the last with and without previously 
rooted rootstock. For each of these three methods, the inoculum was used as the stock on one hand, as the scion on the other hand. 
This study proved that the dormant grafting technique using the inoculum as the rootstock is the most efficient technique. Nevertheless, 
good results were obtained by using the green grafting technique without previously rooting the rootstock, the inoculum being also 
used as the rootstock. As the green grafting method doesn't require a great area, is not time-consuming and can be performed throughout 
the year, it seems therefore to be a very convenient method of inoculating a great number of varieties. 
Key words : Vitis, GFLV, efficiency of inoculation, dormant grafting, green grafting. 
Introduction 
L'inoculation mecanique d'un virus a la vigne semble 
etre difficile a obtenir (NYSTERAKIS 1947; BROCKBAUER et 
RODEL 1961). Les cas de succes decrits ont ete effectues 
sur des semis de Vitis vinifera var. Mission ou des boutures 
de Vitis rupestris var. St George prealablement etioles 
(MARTELLI et HEWITT 1963; TAYLOR et HEWITT 1964). 11 
apparait done qu'a part !'inoculation a !'aide du vecteur 
nature} lorsqu'il est connu, le meilleur moyen de 
transmettre un virus a une vigne soit le greffage. 
Recemment, la technique de la greffe-bouture herbacee 
s'est revelee etre d'un grand interet aussi bien pour la 
multiplication des plants (MARTIN et al. 1987) que pour le 
depistage des maladies virales (W ALTER et al. 1990; BAss 
et al. 1993). Dans le but d'effectuer un tri rapide d'un grand 
nombre de varietes de vigne vis-a-vis de leur resistance 
aux principales maladies virales, !'utilisation de cette 
technique en tant que moyen d'inoculation a ete envisagee. 
Voulant connaitre son efficacite reelle a transmettre un virus 
par rapport a la greffe sur bois, nous avons compare, dans 
cette etude, les taux d'infection obtenus par ces deux modes 
de greffage en fonction du temps et de la position de 
!'inoculum, le virus considere etant le grapevine fanleaf 
nepovirus (GFLV). 
Materiel et methodes 
M a t e r i e 1 V e g e t a I : L' inoculum est Vitis 
vinifera var. Savagnin rose infecte par la souche F13 du 
GFLV. Ce materiel, obtenu par heterogreffage in vitro (BAss 
et VUITTENEZ 1979), nous a ete foumi par le Laboratoire de 
Pathologie V egetale, INRA de Colmar. 
Dans le cas du greffage sur bois, le materiel a ete 
preleve sur des souches exterieures. Parallelement, apres 
repiquage dans des pots de 7,5 I contenant un melange 
sable/perlite (60/40) et forr;age a 28 °C pendant un mois, 
des boutures ligneuses issues de ces memes souches ont 
ete elevees en serre a 24 °C, produisant ainsi les rameaux 
herbaces necessaires a la greffe en vert. 
Les varietes a inoculer ont ete choisies, apres s' etre 
assure qu'elles etaient indemnes des deux virus du court-
noue (GFLV et ArMY), de far;on a constituer un echantillon 
representatif des differentes classes de la famille des 
Vitacees et sont repertoriees dans le Tab. 1. Ces vignes 
nous ont ete foumies sous forme de boutures ligneuses par 
la Station de Recherches Viticoles, INRA de Montpellier 
(Domaine de Vassal). Elles ont ete elevees depuis 1989 en 
serre non chauffee, dans de grands bacs con tenant le meme 
melange sable/perlite. En 1992, la croissance de seulement 
deux pousses par bouture a ete favorisee de far;on a obtenir 
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Tableau 
Liste des varietes utilisees. HI: Hybride interspecifique. 
Occidentalis, Pontica, Orientalis: Classification des V. vinifera 
selon NEGRUL (1938). Obtention: Vigne issue d'un croisement 
entre deux V. vinifera. Americain: Vitis americain 
List of varieties used in the study. HI: Interspecific hybrid. 
Occidentalis, Pontica, Orientalis: Classification of V. vinifera 
according to NEGRUL (1938). Obtention: Variety obtained by 
crossing two V. vinifera. Americain: American Vitis 
Variete Nom Type 
1 140 Ruqqeri HI 
2 Pinot noir Occidentalis 
3 V. Berlandieri n°26 Americain 
4 Boqazkere Pontica 
5 Fouhi Khechen Pontica 
6 lrsav Oliver Obtention 
7 Perle de Csaba rouae Obtention 
8 Rudezusa Pontica 
9 Sahami Orientalis 
10 Sultanine blanche Oriental is 
11 Tiliacea Occidentalis 
12 Amoeloosis brevipeduncuiata 
13 V. lonoii Americain 
14 Grave sac HI 
1 5 Hvbride Seeker HI 
au cours de l'hiver 92-93 les sarments necessaires a la 
realisation de la greffe sur bois. En revanche, au printemps 
1993' toutes les pousses ont ete laissees afin que les 
rameaux herbaces soient d'un diametre d'environ 5 mm, 
compatible avec le greffage en vert. 
L e g r e f fa g e s u r b o i s : Suivant la position 
de l'inoculum, le type de greffage utilise n'a pas ete le 
meme: greffe omega lorsque l'inoculum est en position de 
porte-greffe (I=PG) (Fig. la); greffe par incrustation lorsque 
l'inoculum est en position de greffon (I=G) (Fig. lb). 
Ce greffage a ete realise en janvier 1993 et les greffes 






Fig. 1: a: Greffage sur bois, inoculum en position de porte-
greffe. b: Greffage sur bois, inoculum en position de greffon. 
c: Greffage en vert. 
a: Dormant grafting, inoculum used as the rootstock. b: Dormant 
grafting, inoculum used as the scion. c: Green grafting. 
mai, date a laquelle elles ont ete mises en for<;:age (2 se-
maines a 30 °C) puis plantees en pepiniere. Pour chaque 
variete, 11 a 15 greffes ont ete effectuees par modalite. 
L e g r e f f a g e e n v e r t : Deux modes de 
greffage ont ete testes dans cette etude: porte-greffe non 
enracine qui correspond a la technique de la greffe-bouture 
herbacee (WALTER et al. 1990); porte-greffe enracine, c'est-
a-dire que la bouture qui sert de porte-greffe a ete mise a 
raciner environ 20 jours avant d'effectuer le greffage. 
Pour chacun de ces modes, les deux positions d'ino-
culum (porte-greffe et greffon) ont ete comparees. 
Quatre modalites differentes ont done ete etudiees dans 
le cas du greffage en vert. Mais quelque soit cette modalite 
(Fig. le), porte-greffe et greffon ont ete assembles a \'aide 
d'une machine a greffer Greffenvert (brevet Mumm-Perrier-
Jouet n° 86.0 1117), qui realise une greffe en fente pleine, 
et maintenus ensemble a l'aide d'une mini-pince en 
plastique. Les greffes ont ete elevees sur laine de roche 
prealablement trempee dans la solution nutritive 
additionnee de 5 mglhl d'acide naphtalene acetique. La 
soudure a ete obtenue en conservant les greffes pendant 
trois semaines dans des mini-serres hermetiquement 
fermees, dans lesquelles une temperature de 25 °C et une 
humidite de 100% sont maintenues, l'intensite lumineuse 
etant progressivement augmentee de 900 a 2200 lx (photo-
periode de 16 h). Lors du passage en serre dite de sevrage 
favorisant le demarrage de la pousse du greffon, la pousse 
du porte-greffe des greffes I=PG a ete coupee. Ensuite, les 
greffes ont ete elevees en serre dans les memes conditions 
que les plantes meres. 
Ce greffage a ete effectue enjuillet 1993, a raison d'une 
quinzaine de repetitions par variete. 
C o n t r o I e d e I' i n f e c t i o n : Le controle de 
!'infection a ete fait par tests ELISA sur jeunes feuilles 
realises a differentes dates apres le greffage. Le protocole 
suivi correspond a la methode ELISA directe decrite par 
W ALTER et al. (1984) avec utilisation du systeme biotine-
avidine pour amplifier la reponse. Les serums ont ete 
fournis par le Laboratoire de Pathologie V egetale, INRA 
de Colmar. 
En ce qui concerne le greffage sur bois, le temps t0 
considere correspond a la date de mise en for<;:age des 
greffes. Les tests ELISA ont alors ete effectues a t0 + 2 
mois, t0 + 4 mois, t0 + 5 mois et enfin t0 + 14 mois. Jusqu'a 
to + 5 mois, les feuilles ont ete prelevees sur les greffes 
toujours en pepiniere. Apres aoutement, ces greffes ont ete 
arrachees, conservees au froid durant l'hiver (93-94) et 
remises en vegetation en serre en pots en juin 1994 jusqu' au 
prelevement des feuilles a to + 14 mois". 
Dans le cas du greffage en vert, t0 etant la date de 
greffage, le controle de !'infection a ete fait a to+ 4 mois, 
t0 + 5 mois, t0 + 7 mois et enfin t0 + 12 mois. Les individus 
ont ete maintenus en vegetation durant toute cette periode. 
Au maximum 10 pieds par variete et par modalite, 
designes par tirage au sort, ont ete controles. Dans le cas 
oi:t I=G, si nous appelons lP les greffes ayant un inoculum 
poussant et IM les greffes ayant au premier test ELISA un 
inoculum mort, que le bourgeon de celui-ci ait debourre 
ou non, les pieds lP ont ete testes en priorite. 
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Un pied repondant positivement sans doute possible a 
un test n'a plus ete controle ulterieurement. 
A n a 1 y s e s t a t i s t i q u e : L' independance des 
echantillons etant verifiee, 1' egalite des variances obtenue 
apres transformation angulaire des donnees et la normalite 
des populations supposee, toutes les conditions 
d'application de I' analyse de variance sont reunies. Celle-
ci a ete effectuee a l'aide de la procedure GLM du logiciel 
d'analyse statistique: Statistical Analysis System (SAS) 
(SAS Institute Inc., 1988). 
La methode de NEWMAN et KEULS a ensuite ete utilisee 
pour classer les modalites des differents effets mis en 
evidence. 
Tableau 2 
Signification des abreviations utilisees dans les tableaux et figures 
Abbreviations used in the tables and figures 
Abreviations Signification Meaning 
Rep1 Pourcentaae de reprise au areffaae Percentaae of araft take 
Rep2 Pourcentage de greffes exploitables Percentaae of usable orafts 
In! Taux d'infection Percentage of infection 
4m, 5m, 1an 4 mois, 5 mois, 1 an apres le 4 months, 5 months, 1 year after 
[greffage ,araftina 
lP Greffes ayant un greffon-lnoculum Grafts with a growing scion-
[poussant = areffes reussles Inoculum = successful arafts 
IM Greffes ayant un greffon-inoculum Grafts with a dead scion-inoculum 
mort au premier test ELISA 
T Greffes lP + IM 
B Greffage sur bols 
VNE Greffage en vert, porte-greffe non 
enracine 
VE Greffage en vert, porte-greffe 
enracine 
are! Facteur mode de oreffaae 
pos Facteur position de !'inoculum 
var Facteur variete 
i=PG ou IPG Inoculum en position de porte-
lareffe 
i=G ou IG Inoculum en position de oreffon 
Resultats 
L' effet des facteurs mode de greffage, position de 
!'inoculum et variete a ete etudie vis-a-vis du taux de reprise 
et du taux d'infection en fonction du temps. 
Nous appellerons Rep1 (pour la signification des 
abreviations voir Tab. 2) le taux de reussite au greffage 
mesure a la date du premier test ELISA, c'est-a-dire le 
pourcentage d'individus pour lesquels la soudure de 
1' assemblage greffon/porte-greffe s' est bien faite. 
Mais dans le cas ou I=G, un autre type d'individus 
peut etre exploite: les greffes appelees IM. En effet, malgre 
un temps de contact inoculurnlvariete a inoculer assez court, 
la transmission du virus a quand meme pu se faire. Nous 
pouvons alors definir Rep2 comme etant le pourcentage 
de greffes exploitables mesure toujours a la date du premier 
test ELISA, prenant en compte les pieds lP mais aussi les 
pieds IM. 
Naturellement, dans le cas ou I=PG, Rep2=Rep1 (les 
greffes pour lesquelles seulle porte-greffe-inoculum reste 
vivant ne presentent pas d'interet). 
Le taux d'infection represente dans cette etude le 
pourcentage de pieds dans lesquels le virus a ete detecte. 
Les valeurs obtenues pour les differentes modalites etudiees 
different selon que 1' on prend en compte les pieds 
comptabilises dans Rep 1 ou les pieds comptabilises dans 
at the time of the first ELISA test 
lP + IM orafts 
Dormant graftlna 
Green grafting, unrooted rootstock 




Inoculum used as the rootstock 
Inoculum used as the scion 
Rep2. Inf4miP, Inf5miP et lnflaniP representent done les 
taux d'infection obtenus respectivement au bout de 4 mois, 
de 5 mois et d' 1 an sur les greffes ayant reussi. 
Inf4mT, lnf5mT et InflanT representent les memes 
taux d'infection mais obtenus sur les greffes exploitables. 
E f f e t m o d e d e g r e f f a g e : Le mode de 
greffage a un effet hautement significatif sur le taux de 
reprise et le taux d'infection (Tab. 3). Toutefois, si on ne 
considere que les greffes ayant reussi, son effet s'annule 
avec le temps puisqu'un an apres le greffage les taux 
d'infection obtenus ne sont plus significativement differents 
(Fig. 2). 
Toutefois, en ce qui conceme le taux de reprise, il existe 
une forte interaction entre ce facteur mode de· greffage et 
les facteurs position de !'inoculum et variete: · · · 
- interessons-nous d'abord a !'interaction mode de 
greffage X position de !'inoculum. En effet, lorsque I=PG, 
le greffage sur bois donne de bien meilleurs resultats que 
le greffage en vert, 1' enracinement prealable du porte-greffe 
dans ce dernier cas etant encore moins favorable (Tab. 4). 
Par contre, lorsque I=G, des valeurs semblables aussi bien 
pour Rep 1 que pour Rep2 sont obtenues quelque so it le 
mode de greffage utilise. 
D'ailleurs, lorsqu'une analyse de variance est realisee 
separement pour chaque modalite du facteur position de 
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Tableau 3 
Effet du mode de greffage sur le taux de reprise et sur le taux d' infection (voir Tab. 2 pour la signification des 
abreviations). NS: Non significatif au seuil de 5%. *, **, ***: Significatif au seuil de 5%, 1%, 0,1 %. Les valeurs 
d' une meme ligne suivies par une meme lettre ne sont pas significativement differentes 
Effect of grafting technique on the percentage of take and the percentage of infection (see Tab. 2 for abbreviations). 
NS: No significance at 5%. +, **, "'**:Indicates a 5%, 1%, 0.1 % significance level. Numbers of the same line 
followed by the same letter are not significantly different 
Moyenne Moyenne Moyenne Elf et gref Interaction Interaction 
B VNE VE 
Rep1 46,6 32,7 18,2 
Reo2 68 7 49 ,6 34,9 
lnf4miP 9t ,2a 61 ,2b 51 ,1b 
lnf5miP 93 1 a 70 4b 51 1b 
lnf1an1P 98,6 90,8 88,9 
lnf4mT 91,4 51,1 44,6 
lnf5mT 92,5 58,4 44,6 
lnf1anT 97 7 78 6 72 6 
l'inoculum (Tab. 4), nous concluons a un effet hautement 
significatif du facteur mode de greffage sur le taux de 
reprise quand I=PG alors qu'il est non significatif lorsque 
I=G. Il est done difficile de conclure a un effet global de 
ce facteur sur le taux de reussite au greffage. 
- dans le cas de !'interaction mode de greffage x variete, 
deux varietes sont en cause. Pour Rep1, l'inter-action n'est 
plus significative si la variete 1 (140 Ruggeri) est eliminee 
de l'essai, pour Rep2, si les varietes 1 et 12 (Ampelopsis 
brevipedunculata) le sont. En effet, le greffage sur bois a 
ete beaucoup moins bon pour ces varietes que le greffage 
en vert. 
En ce qui conceme le taux d' infection, la superiorite 
du greffage sur bois par rapport au greffage en vert est 
renforcee si nous considerons les greffes exploitables car 
Tableau 4 
Effet du mode de greffage sur le taux de reprise se! on la position 
de !'inoculum. Abreviations voir Tab. 2 
Effect of grafting technique on the percentage of take according 
to the inoculum position. Abbreviations see Tab. 2 
Moyenne Moyenne Moyenne Elfet grel 
B VNE VE 
I= PG 70,5 33 8 8,3 ... 
I = G I Rept 22 6 31 6 28 1 NS 
Reo2 66 9 65 3 61 5 NS 
Tableau 5 
Effet de la position de !'inoculum sur le taux de reprise et sur 
le taux d'infection. Abreviations voir Tab. 2 
Effect of inoculum position on the percentage of take and the 
percentage of infection. Abbreviations see Tab. 2 
Moyonno Moyonne Ellet pos Interaction Interaction 
IPG IG ere! X DOS cos X var 
Reel 37 5 27,4 ... NS 
Rep2 37 5 64 6 ... ... . .. 
lnl4miP 85 9a 52 .5b ... NS NS 
~.P-~1.&L .. ~§6b ... NS NS lnftaniP 99 4a 86 9b NS NS 
lnl4mT 85 9 46 7 ... NS 
lnf5mT 91 2 47,9 ... . .. 
lnftanT 99 4 71,6 ... 
-- .____:_:__ NS 
aref X POS aref X var 
... . .. . 
... . . . . .. 
.. NS NS 
.. NS NS 
NS NS NS 
... . NS 
... ... NS i ... .. NS 
' 
pour le greffage sur bois, les valeurs restent sensiblement 
identiques alors que pour le greffage en vert, le fait de 
considerer les pieds IM diminue notablement les taux 
d'infection obtenus (Fig. 2). Ceci permet d'expliquer que 
le mode de greffage ait toujours un effet significatif apres 
1 an, et qu'il existe une interaction significative entre le 
mode de greffage et la position de !'inoculum (Tab. 3). 
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Fig. 2: Evolution du taux d'infection. Abreviations voir Tab. 2 . 
Change of the percentage of infection. Abbreviations see Tab. 2. 
En comparant les taux d'infection obtenus sur les pieds 
lP avec ceux des pieds IM (done pour les modalites I=G), 
nous pouvons conclure que, pour obtenir une bonne 
inoculation, le greffage en vert necessite un temps de 
contact entre l'inoculum et la variete a inoculer plus long 
que le greffage sur bois. En effet, dans le cas du greffage 
sur bois, les taux d'infection obtenus sur les pieds IM (la 
mortalite de l' inoculum etant survenue dans les 2 mois) 
sont equivalents a ceux obtenus sur les pieds lP (Fig. 3). 
Dans le cas du greffage en vert, les taux d'infection des 
pieds IM (la mortalite de !'inoculum etant survenue dans 
les 4 mois), restent toujours inferieurs de moitie a ceux 
des pieds lP (Fig. 4 et 5). 
Effet position de l'inoculum: La 
position de l'inoculum a un effet hautement significatif 
sur le taux de reprise ainsi que sur le taux d'infection 
(Tab. 5). 
Toutefois, en ce qui conceme le taux de reprise, il existe 
une forte interaction entre ce facteur et le mode de greffage 
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Fig. 3-5: Evolution du taux d'infection. 3 Greffage sur bois, 
inoculum en position de greffon; 4 Greffage en vert, porte-greffe 
non enracine, inoculum en position de greffon; 5 Greffage en 
vert, porte-greffe enracine, inoculum en position de greffon. 
Abreviations voir Tab. 2. 
Changes of the percentage of infection. 3 Dormant grafting, 
inoculum used as the scion; 4 Green grafting, unrooted rootstock, 
inoculum used as the scion; 5 Green grafting, rooted rootstock, 
inoculum used as the scion. Abbreviations see Tab. 2. 
(cf. Effet mode de greffage). De la meme fa~on, il n'est 
done pas possible de conclure a un effet global de la position 
de !'inoculum sur le taux de reprise au greffage. 
Lorsque nous prenons en compte le nombre de greffes 
exploitables (Rep2), les valeurs observees lorsque I=PG 
restent inchangees alors que celles observees lorsque I=G 
sont augmentees, favorisant cette derniere modalite, du 
moins en ce qui concerne le greffage en vert (Tab. 4). Mais 
ceci est lie a la definition de notre variable Rep2, et non a 
un effet position de !'inoculum. 
Dans le cas de Rep2, il existe une interaction signi-
ficative entre la position de !'inoculum et la variete. Cette 
interaction est due aux varietes 12 (A. brevipedunculata), 
6 (lrsay Oliver) et 7 (Perle de Csaba). 
En ce qui concerne le taux d'infection, de bien 
meilleurs resultats sont obtenus lorsque I=PG, l' ecart restant 
significatif apres 1 an (Tab. 5). La superiorite de cette 
modalite par rapport a I=G est renforcee lorsque nous 
prenons en consideration les greffes exploitables puisque, 
comme nous l'avons dej~ vu precedemment, les pieds IM 
ont un moins bon taux d'infection. Ainsi, !'inoculation est 
plus efficace lorsque I=PG. 
E f f e t V a r i e t e : Les varietes ont une aptitude au 
greffage significativement differente (Tab. 6). Aucune 
greffe n'a ete obtenue pour la variete 12 (A. brevipeduncu-
lata). Cette incompatibilite s'explique aisement par son 
appartenance a un autre genre que Vitis . Meme si cette 
variete est eliminee de !'analyse, l'effet variete reste signi-
ficatif vis-a-vis du taux de reprise. 
A. brevipedunculata et 140 Ruggeri sont responsables 
des interactions qui existent entre la variete et le mode de 
greffage, et A. brevipeduncu-lata, Irsay Oliver et Pede de 
Csaba entre la variete et la position de !'inoculum. 
Dans le cas du taux d'infection, un effet variete 
n'apparait qu'au bout de 5 mois. 
Discussion 
Les meilleurs taux d'infection sont obtenus d'une part 
lorsque 1' inoculum est en position de porte-greffe, et d' autre 
part lorsque le greffage sur bois est le mode de greffage 
utilise. Toutefois, les taux d' infection obtenus par greffage 
en vert apres un an ne sont plus significativement differents 
de ceux obtenus par greffage sur bois (Tab. 3, Fig. 2). 
Toutes les varietes n'aboutissent pas a des taux d'in-
fection equivalents puisque ceux-ci deviennent signi-
ficativement differents au bout de 5 mois (Tab. 6). Deux 
conclusions sont alors possibles: soit les varietes ont des 
aptitudes differentes a s, opposer ou retarder la multi-
plication du virus, . soit c' est leur aptitude differente au 
greffage qui permet une soudure plus ou moins bonne et 
done une inoculation plus ou moins efficace. La seconde 
hypothese semble etre la bonne puisque pour toutes les 
varietes, le virus a ete detecte dans au moins une greffe 
4 mois seulement apres 1' inoculation. De me me, pour toutes 
les varietes, le virus n'est detecte dans certains pieds IM 
qu'au bout d'un an (Fig. 3 a 5). Ce retard de la multi-
plication du virus n'est pas lie a une resistance genetique 
plus ou moins forte de la plante mais plutot a son etat 
physiologique. En effet, de t0 + 4 mois a t0 + 7 mois pour 
la greffe en vert (novembre a fevrier) et de to + 3 mois a 
to+ 5 mois pour la greffe sur· bois (aofit a octobre), les 
plantes etaient en phase de croissance ralentie ce qui n'a 
pas permis une multiplication importante du virus. Par 
contre, l'arrivee du printemps pour la greffe en vert et la 
remise en vege-tation pour la greffe sur bois, en permettant 
une croissance dynamique des plantes, favorisent la 
multiplication virale. 
En ce qui concerne le taux de reprise, lorsque 1' ino-
culum se trouve en position de porte-greffe, le greffage 
sur bois est nettement superieur au greffage en vert, alors 
que si l' inoculum se trouve en position de greffon, tous les 
modes de greffage sont equivalents (Tab. 4). Le fait que, 
dans ce dernier cas, le greffage sur bois perde sa superiorite 
n'est pas lie a la position de !'inoculum mais au systeme 
de greffage utilise. 11 semble en effet que la greffe par 




Rep1 29,5 41,3 
Rep2 49,3 60,3 
lnf4miP 60,3 69,6 
lnf5miP 65,3ab 69,6ab 
lnf1 an lP 1 OO,Oa 75,8ab 
lnf4mT 70,3 65,5 
lnf5mT 74,4 65,5 












Effet varietal sur le taux de reprise et le taux d'infection. 1 a 15: Variete n°1 a n°15. Abreviations voir Tab. 2 











Taux de reussite 
Taux d'infection 1 
Efficacite 1 
Moy Moy Moy Moy May Moy Moy Moy 
6 7 8 9 10 11 12 13 
28,7 25,6 41,2 27,4 22,9 41,4 0,0 47,9 
38,7 28,9 62,8 45,2 47,0 67,0 30,0 63,5 
56,0 87,5 65,3 48,4 73,3 51,6 - 90,3 
70,0ab 87,5ab 69,4ab 48,4b 76,7ab 51 ,6ab - 97,2ab 
90,0ab 100,0a 100,0a 70,7ab 100,0a 100,0a . 100,0a 
63,3 87,5 67,2 48,6 60,8 54,2 0,0 80,3 
70,0 87,5 69,0 48 6 64,2 54,2 0,0 85,5 
86,7 100,0 96,2 66,0 83,3 95,9 0,0 92,1 
Tableau 7 
Indice d'efficacite calcule a to + 5 mois. Abreviations voir Tab. 2 






















ffi NE ffiE 
I PG 1-G I-PG 1-'G I-PG I=G 
70,5 22,6 33,8 31,6 8,3 28,1 
97,1 87,5 90,3 51,9 80,9 35,1 
68 5 19 8 30 5 16,4 6,7 9,9 
% greffes exploitables 70,5 66,9 33,8 65,3 8,3 61,5 
Taux d'infection 2 97,1 88,0 90,3 30,7 80,9 26,4 
Efficacite 2 68 5 58 9 30 5 20 0 6 7 16 2 
-00 
N 
Effet var Interaction Interaction 
POS X var qref X var 
... NS . 
... ... . .. 
NS NS NS 
. NS NS 
. NS NS 
NS NS NS 
. . . . NS 
... NS NS 
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Toutes les varietes ne se comportent neanmoins pas 
de la meme fas:on. Ainsi, les varietes 1 (140 Ruggeri) et 12 
(A brevipedunculata) ont donne de moins bons resultats 
avec le greffage sur bois qu'avec le greffage en vert. Deux 
explications sont possibles: soit ce sont des vignes qui 
reagissent mal au greffage sur bois, soit leur bois se con-
serve mal. De meme, les varietes 12 (A. brevipeduncu-
lata), 6 (Irsay Oliver) et 7 (Perle de Csaba) presentent une 
aptitude au bouturage par rapport au greffage differente de 
celle des autres varietes. En effet, la premiere a tendance a 
se bouturer beaucoup mieux qu'elle ne se greffe, et les 
deux autres presentent . des aptitudes equivalentes. 
Ainsi, en considerant a la fois les deux criteres taux de 
reprise et taux d'infection, nous pouvons conclure que la 
methode d'inoculation la plus efficace consiste a effectuer 
une greffe omega sur bois avec 1' inoculum en position de 
porte-greffe (Tab. 7). Mais ce greffage necessite d'avoir 
du bois et ne peut done etre effectue qu' a une certaine 
periode de 1' annee. 
L' a vantage de la greffe en vert reside dans le fait qu' elle 
est utilisable tout au long de l'annee. Les meilleurs taux 
d'infection sont alors obtenus dans tous les cas avec 
I' inoculum en position de porte-greffe. En ce qui conceme 
le taux de reprise, toutes les modalites du greffage en vert 
sont equivalentes sauf lorsque l'inoculum-porte-greffe est 
prealablement enracine (Tab. 7). Ces valeurs du taux de 
reprise sont deux fois plus faibles que celles obtenues avec . 
la meilleure modalite du greffage sur bois. 
Si pour des raisons de disponibilite d'inoculum, ce 
demier devait etre en position de greffon, il est preferable 
de prendre en compte les greffes exploitables car le plus 
grand nombre de pieds compense le moins bon taux 
d'infection. Toutefois, l'indice d'efficacite reste quand 
meme inferieur a celui obtenu lorsque I' inoculum se trouve 
en position de porte-greffe, ce dernier n'etant pas pre-
alablementenracine (Tab. 7). La transmission virale s'avere 
etre bien meilleure dans ce dernier cas. Le mouvement 
ascendant du virus semble done plus rapide que son mouve-
ment descendant, ce qui peut s'expliquer par des echanges 
plus importants du porte-greffe vers le greffon, et ce 
d'autant plus que la pousse du porte-greffe-inoculum est 
coupee, afin de permettre la croissance du greffon. 
En conclusion, dans la mesure ou l'inoculation a I' aide 
du vecteur naturel ainsi que }'inoculation mecanique d'un 
virus a la vigne ne sont pas applicables a grande echelle, 
la greffe-bouture herbacee avec l'inoculum en position de 
porte-greffe semble etre tout a fait adaptee a la recherche 
de genotypes resistants en permettant !'inoculation d'un 
grand nombre de varietes. 
Etant donnes les avantages que presente la greffe en 
vert en ce qui concerne la surface necessaire a sa realisation 
et sa vitesse de manipulation, son plus faible taux de reprise 
par rapport a la greffe sur bois peut etre compense par un 
plus grand nombre de greffes realisees au depart. 
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